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 El presente trabajo de investigación titulado “La Capacitación y su relación 
con la gestión logística de los trabajadores en el servicio nacional de sanidad 
agraria- Senasa, la molina 2016, ha tenido como objetivo determinar la relación de 
la capacitación con la gestión logística. 
 El nivel de investigación es descriptiva-correlacional y el diseño de 
investigación  es no experimental – transversal. A través de la investigación 
realizada con una población de 500 trabajadores con una muestra de 217 
trabajadores, la técnica de investigación empleada ha sido la  encuesta y como 
instrumento de medición un cuestionario para obtener la información de la 
muestra, siendo procesadas a través del programa SPSS lográndose los 
resultados en los cuadros de frecuencia y graficas respectivas las mismas que 
fueron discutidos y analizados lográndose como conclusión que existe relación 
significativa entre la capacitación y la gestión logística. 
 





 Present research work entitled "Training and logistics management 
Relationship Workers in the National Health Service agrarian Senasa, La Molina 
2016, has led Objective To determine the relationship of training to logistics 
management. 
 Type: research is descriptive-correlational and design: research is not 
experimental - cross. Through research conducted with a population of 500 
workers with a sample of 217 workers, Technique: research used was the survey 
and as a measuring tool of the United Nations questionnaire to obtain the sample 
information, being processed through the SPSS program achieving results in 
tables and graphs respective frequency the same as Were discussed and 
analyzed achieving concluded that there are significant relationship between 
training and logistics management. 
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